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Gilles Postel-Vinay, directeur d’études
 
Critique de l’économie historique : les apprentissages
1 Cf. le compte rendu de M. Aymard.
 
La discipline par le temps. Formes du travail et de
l’entreprise dans la société préindustrielle et
industrielle
2 Cf. le compte rendu de J.-Y. Grenier.
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